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"Santander, como realidad naciona l, como pasión, 
emoción y valor r acial, es una de las bellas cosas 
de la patria". 
M. Serrano Blanco . 
E l Banco de la República, a través de la Biblioteca Luis-
Angel Arango, bajo la dirección del santandereano, historiador 
y poeta, doctor Jaime Duar te French, cada dia confirma con 
hechos su noble y generosa t rayectoria de pionero de la divul-
gación de la cultura por todos los ámbitos de la patria. 
Además de su benemérita, popular y bien servida Biblio-
teca; su novedosa Hemeroteca "Luis López de Mesa"; su origi-
nal, libre y acogedor "Portón de los libros" -donde estudiantes 
y lectores se congregan diariamente para estudia r o leer el libro 
de sus preferencias. con el estimulo de aromático café--, su 
atractivo Museo de Artes Plásticas e Investigaciones Científi-
cas (antigua Casa de la Moneda) ; su bella Sala de Conciertos, 
por donde han pasado los más r enombrados maestros del penta-
grama; su deslumbrante Museo del Oro ; sus donaciones a rqui-
tectónicas, bibliotecas, museos, salas de música y exposiciones, 
restauración de obras ... , en Bogotá, capitales de depart amento 
y pequeñas ciudades colombianas ... , hay que menciona r su 
magnífica obra impresa, r epresentada en libros, rev istas ("Bo-
letín Cultura~ y Bibliográfico" ) y publicaciones de diversa 
índole. 
El catálogo de las obras publicadas en los Talleres Gráficos 
del Banco de la República es tan extenso que su enumeración se 
haría casi interminable. Sin emba rgo, y para citar solo una 
muestra, es imprescindible mencionar -además del voluminoso 
"Papel Periódico Ilustrado" , "América del Sur-Estados Unidos 
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de Colombia, 1881-1887", con un estupendo prólogo del historia-
dor y ensayista Abelardo Forero Benavides-, los títulos de los 
ejemplares editados por la Entidad con motivo del sesquicen-
tenario de la muerte del Libertador: ... "Como crece la som-
bt'a", . . , Antología bolivariana de escritores y artistas colom-
bianos, de Jaime Tello, "Glorificación del Libertador", del 
Maestro Guillermo Valencia y presentación de Jaime Duarte 
French. "Bolivar en el Pensamiento E uropeo de BU Epoca 
(1830-1980)", por Alberto Miramón. "Romancero Colombiano 
(1783-1 889)", (compilación de la más ingenios¡l producción 
poética y folclórica nacional), "Tres Cantot'es de Bolívar : Mi-
guel A ntonio Caro, José Asunción Silva, José Umaña Bernal", 
con presentación de Rafael Gama Quijano, Gerente del Banco 
de la República, y apéndice de Eduardo Caballero Calderón, 
" A lbergues del Libe1'tador", con' cerca de un centenar de f oto-
grafías, con las respectivas descripciones de la mayorfa de ell as, 
hechas por renombrados literatos colombianos . 
. , ,Y de las últimas ediciones publicadas por el Banco, la 
de índole santandereana, cuyo título encabeza esta nota biblio-
gráfica: "Crónicas de Bucaramanga", referente a la historia 
confeccionada por un periodista empírico sobre la ciudad que 
hoy no reconocería el autor de esas benedictinas narraciones, 
don José Joaquín Garda, pues a través de los años mozos y 
posteriormente del cronista, en la población han crecido muchas 
flores en el Parque Garcia Rovira y barrios residenciales, 
El libr o, de justamente 500 páginas, está. dividido en 64 
capítulos. El primero dedicado a pormenorizar lo r eferente a 
"El v~l1e de Bucaramanga en lo!) tiempos d~ la conquista (1600-
1700)", Luego viene la descripción de cada uno de los aconte-
cimientos que . en . una u otra forma afectaron el nacimiento, 
desarrollo y condiciones sociales de la pequeña ,futura Met ró-
poli, Es así como el lector de esta reimpresión (Ia primera 
tirada fue hecha en la Imprenta y librería de Medardo Rivas, 
en 1896) puede enterarse de la construcción de la primera Ca-
pilla y la primera Escuela; de la llegada del Libertador a Buca-
ramanga; primeros cultivadores del café; nacimiento de la 
industria de los sombreros "jipijapas"; de la visita del General 
Mosquera; las costumbres de la época; de los primeros barr ios: 
San Mateo. etc; los conceptos sobre la Libertad de los Esclavos; 
los primeros introductores de mercancía (Lenguerque, etc,); 
fúndación del hospital ; llegada del Presidente Murillo Toro; 
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primera imprenta y primer periódico; de las luchas políticas de 
aquellos tiempos; del cierre de las iglesias; del alumbrado pú-
blico, fundación ~del Colegio Departamental de varones y pri-
mera cervecería; del "Club Soto" (hoy del Comercio); de las 
primeras oficina telegráfica y caja de ahorros, Escuela Normal 
de señoritas; de la primera librería; de la elección de represen-
tantes al Congreso; de ,los efectos de los sucesos de septiembre 
(1879) ; de los estudios referentes a la quina; de los conflictos 
entre los de Levitas y los de ruana; del establecimiento de la ofi-
cina de correos y los bancos de Santander y Popular; del com-
bate del 26 de agosto (1884); de' los talleres de dibujo; de la 
designaci6n de la ciudad como capital del Estado (1886); Pa-
lacio de Gobierno; dei Tribunal del Distrito Judicial y primeros 
directores de su "Revista Judicial"; de la construcción del Par-
que García Rovira .y los proyectos de acueducto y energía eléc-
trica; de la Escuela de Artes y Oficios e inauguración del telé-
fono y Casa de Mercado; Sociedades de Socorros Mutuos y de 
Medicina de Santander; servicios de asistencia social; nomen-
clatura de la ciudad.; de la enseñanza por el sistema de Pesta-
10zzi; de la instalación de nuevas fábricas, empresas y almace-
nes; de la construcción de edificios contra temblores; de la 
llegada del General Reyes; de la fundación de la Sociedad de 
San Vicente de Paul, y de la relación de todas las inscripciones 
existentes en la ciudad en el año 1895 (págs. 455-93), en la cual 
se enumeran las direcciones del comercio, de los profesionales, 
negocios, establecimientos hospitalarios y educacionales, etc. 
(Lo que hoy denominamos "Directorio telefónico") . 
Como fácilmente puede observarse por la anterior muestra 
de sub-.titulos entresacados del contenido de los LXIV Capítulos, 
esta es una de las monografías más completas --casi exhaus-
tiva- del nacimiento, desarrollo cultural y material -más el 
análisis de sus costumbres e idiosincrasia-, de un pueblo, con 
la enumeración de los nombres de la mayoría de las personas y 
lugares que participaron en los hechos. 
La recopilación de esta serie de observaciones y vivencias 
del zahori-periodista García, escritos en una sencilla y deliciosa 
prosa, constituYEl algo así como el testimonio de los antecedentes 
de las descripciones estampadas en sus libros por escritores 
santandereanos de nuestro siglo, v. g., Pedro Gómez Valderra-
ma, en su "La otra raya del tigre"; Manuel Serrano Blanco en 
"El libro de la raza"; Mario Acevedo Díaz, en "La Culebra 
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Pico de Oro"; Carlos Arturo Díaz, en "Páginas de Historia 
colombiana"; José Fulgencio Gutiérrez, en "Santander y sus 
Municipios"; Mario Galán G6mez, en "Geografía Econ6mica· de 
Santander"; Juan Crist6bal Martinez, en "Crónicas de Juancé" ; 
Jaime Barrera Parra, en sus "Prosas"; Rafael Ortiz González, 
en "Los Himnos de la Sangre" (Bucaramanga es un faro de 
encender mujeres bellas); Enrique Otero D'Acosta, en su "Mon-
tañas de Santander", y, para no hacerme fatigante, las inspira-
ciones de Carlos Torres Durán: 
Oh, mi ciudad, y te de8cubro ahora 
tras largos años, fuerte y triunfadora, 
más bella aún que en l08 ayere8 van08. 
y pienso en medio a tu vivir ingente, 
que si el pasado te nimbó la frente 
el porvenir te enjoyará laa manos". 
El prólogo de este sustantivo breviario de la historiografía 
de Bucaramanga, se debe a la brillante pluma de ese virtuoso 
historiador y constitucionalista santandereailo, Benjamín Ardila 
Duarte, excontralor distrital de Bogotá y actual Representante 
a la Cámara por Cundinamarca . Benjamín, con su ágil y didác-
tico estilo periodístico, estampa en el último párrafo de su 
ameno prólogo : 
... "Hermosa ciudad, rodeada de estériles colinas, ha per-
durado como centro de cultura y de actividades del oriente 
colombiano, sin perder los perfiles que estas crónicas presen-
tan. Lo único que se ha perdido es el sentimiento trágico de 
la vida y esa pérdida ciertamen~ es una ganancia en los 
tiempos que corren". 
Por su parte, el autor de las Crónica's, José Joaquín García, 
en el capítulo final -el 64- , intitulado: "1895 (Resumen), 
anota: 
... "La próspera y hermosa ciudad de Bucaramanga es 
en la actualidad una de las primeras de la República, la capital 
de la Provincia de Soto y del Departamento de Santander. 
Tiene una población que pasa de los veinte mil habitantes, y 
casi la totalidad de ellos profesan la Religión Católica. ( ... ) 
Doy fin á la larga y delicada tarea que, desde hace algo más 
de dos décadas (el subrayado es mío), me impuse con toda 
voluntad. ( ... ) Satisfecho quedaré si al negar a estas lineas, 
la justicia del lector me tributare el reconocimiento de la 
buena intención ... y que mi libro sea, según la expresión de 
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un noble amigo mío, 'Modesto Monumento' levantado en honor 
de la ' hermosa localidad que fue Patria de algunos de mis 
virtuosos y venerables antepasados, en donde por el favor de 
Dios ví la primera luz del dls; de la que me guarda las me-
morias del pasado, los recuerdos de la infancia, el eterno 
cariño de la dulce compañera de mi hogar, el afecto de muchos 
corazones leales, la cuna de mis hijos, mi actual asilo y mi 
probable tumba". 
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